






























































































































































出版地 雑誌名 出版元 編集者
1 重慶 『重慶雑誌界聯合三日刊』 各民主党派聯合
2 重慶 『民主星期刊』（週刊） 民盟 陶行知・鄧初民
3 重慶 『民主生活』（週刊） 救国会 瀋鈞儒・宋雲彬
4 重慶 『自由導報』（月刊） 民建 蘇東
5 重慶 『中華論壇』（半月刊） 農工党 章伯鈞
6 重慶 『再生』（半月刊） 民社党 張君勵





9 重慶 『現代婦女』（月刊） 曹孟君
10 重慶 『職業婦女』（月刊） 職業婦女連合会
11 重慶 『青年知識』（月刊） 青年知識社
12 重慶 『科学与生活』（月刊） 蒋一葦
13 重慶 『萌芽』（月刊） 邵荃麟・何其芳
14 重慶 『抗戦文芸』（月刊） 文芸界抗敵協会 老舎
15 重慶 『人物雑誌』（月刊） 張知辛
16 重慶 『故事雑誌』（月刊） 蘇東
17 重慶 『中国学術』（季刊） 中国学術工作者
協会
18 上海 『民主』（週刊） 生活書店 鄭振鐸
19 昆明 『民主週刊』（週刊） 昆明民主同盟
20 上海 『経済週報』（週刊） 許涤新
21 成都 『希望』（月刊） 胡風
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